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способностей у человека способствует развитию толерантности по отношению к 
другим. 
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Введение. Среди глобальных проблем человечества, наиболее остро заявляющих 
о себе, в новом, XXI веке, особое место занимает психическое и физическое здоровье 
детей. В качестве одного из внутренних факторов, являющихся мощным регулятором 
психики ребенка, а соответственно и его здоровья, можно рассматривать 
эмоциональную сферу как сложно организованную систему регуляции поведения 
ребенка. Данная проблема изучалась в трудах как отечественных (А.Н. Леонтьев, 
Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Ю.М. Миланич и др.), так и зарубежных авторов 
(А. Валлон, Д. Вольпе, А. Сроуф, Бредертон, Изард и др.) [1]. Целью эмпирического 
исследования было изучение специфики эмоциональных состояний дошкольников. 
Материал и методы. Для реализации цели были использованы следующие 
методики: Методика «Паровозик»С.В. Велиева, методика «Сказка»Л. Дюсс, «Методика 
изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке» 
Г.А. Урунтаева, Ю.А.Афонькина, тест «Волшебная страна чувств»Т.Д. Зинкевич-
ЕвстигнееваДля участия в экспериментальной части исследования в качестве 
испытуемых (респондентов) были привлечены воспитанники ГУО «Ясли-сад № 4  
г.п. Шумилино». Всего в исследовании принимали участие 15 воспитанников  
(8 мальчиков и 7 девочек). Возраст испытуемых 5-7 лет. 
Результаты и их обсуждение. После проведения методик были получены 
результаты, которые отражены в рисунках 1, 2, 3  
1) Выявлено, что позитивное психическое состояние имеют 73,4 % детей, 
негативное психическое состояние низкой степениимеют 13,3 %, негативное 
психическое состояние средней степени имеют 13,3 %детей. Негативное психическое 
состояние высокой степени не обнаружено. Наряду с получением индивидуальных 
результатов был определен и общий психологический климат в группе детского сада 
(ОПК). Общий психологический климат в группе соответствует средней степени 
благоприятности (Рисунок 1) Р
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Рисунок 1 – Психическое состояние детей группы на момент исследования 
 
2) Исходя из полученных результатов, отраженных в рисунке 2, можно сделать 
вывод о том, что в данной группе детей преобладали: чувство собственности, 
соперничество с родителями противоположного пола и неоправданная тревожность и 
страх. В данной группе детей необходимо рассмотреть более детально сферу детско-
родительских отношений, агрессии и сферу тревожности и страха, и рекомендовать 
провести соответствующую коррекционную работу (Рисунок 2) 
 
 
 
Рисунок 2 – Эмоциональные проявления детей 
 
3) Исследуя сформированность понимания эмоциональных состояний людей, 
изображенных на картинке, пришла к выводу, что большинство детей данной группы 
понимают эмоциональные состояния (84,6%), но испытывают трудности в назывании 
эмоций (53,8%). Степень осознанности переживаний средняя (53,8%), действия 
адекватны переживаниям (76,9%). И можно рекомендовать данной группе детей 
коррекционно – развивающие занятия, связанные с дифференцировкой и называнием 
эмоций, со способами их адекватного выражения. Такие занятия развивают ребенка, 
помогают наладить общение с окружающими. 
4) При выполнении теста «Волшебная страна чувств» Зинкевич-Евстигнеевой 
Т.Д. выявила,что у 61,5% детей преобладали негативные чувства, у 23% детей – 
позитивные, и у 15,3% как негативные, так и позитивные в равной мере. Наиболее 
высокие показатели среди положительных чувств занимал интерес, среди негативных 
чувств – злость и страх. Исходя из полученной информации, данной группе 
детейможно рекомендовать коррекционную работу со страхами и злостью 
(агрессивностью). (Рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Процентное соотношение проявлений чувств по группе 
 
Заключение. Психологивыделяют проблемы эмоционального развития, связывая 
их с неадекватной или неполной ориентировкой ребенка в эмоциональных состояниях 
и чувствах, как самого себя, так и другого человека. Часто такие проявления как 
капризность, несдержанность эмоций, повышенную возбудимость ребенка родители 
связывают исключительно с его характером, и не всегда задумываются о реальных 
причинах психического состояния ребенка.[2]Следовательно, проблема отклонений в 
эмоциональной сфере и их коррекции является крайне актуальной и требует особого 
внимания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА 
 
Введение. Дошкольное детство – важный и насыщенный период развития 
ребенка. У ребенка активно развиваются психические функции, формируется 
фундамент познавательных способностей, выстраивается иерархическая структура 
мотивов, уточняется и дифференцируется самооценка, развивается волевая регуляция. 
Всѐ это происходит в контексте общения со взрослыми и сверстниками, становления 
такой сложной формы деятельности, как игра. В характеристику психологических 
особенностей современного дошкольника включаются сфера общения и 
познавательная сфера. 
Поскольку немаловажную роль во всестороннем развитии ребѐнка, а 
соответственно и в формировании различных нравственных качеств и норм, играет 
дошкольное учреждение, проблема развития просоциального поведения у детей 
является одной из актуальных в дошкольном образовании. Просоциальное поведение 
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